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農林業センサスにおける詳細集計表に関する一考察 





 本稿は、「第 3章 島根県の農林業センサス資料の整理」（寄附講座 農林水産統計デジタル
アーカイブ講座 2012年度研究成果報告書(Ⅱ) 2013年 4月）において、紙媒体で残存して




資料は、表 1 のとおり、1980 年では農家調査 5 種類、林業事業体調査 3 種類であり、1970














表が 36表(46.8 %)、報告書に掲載されていない一覧表が 18表(23.4 %)となっている注 1。
この結果、報告書に含まれない項目がある一覧表は 54表（70.2 %）と大きな割合を占め
ている。 
報告書第 1 巻に含まれない項目がある一覧表が多い設問事項は、「2 農家人口」の
87.5％、「4農作物」の 75.0％、「6 家畜」の 100.0％、「7 雇用労働・農業生産組織・
請負作業」の 80.0％、「8 農用機械」の 75.0％となっている他、「1975年農業センサス
との接続のための一覧表」が 100.0％となっている。その理由としては、以下の事項があ
げられる。 



























3 の表頭・表側の組合せで 137 表、1975 年センサスとの接合のため結果表は表 4 の 1975







































1980 年センサス林業事業体調査の新旧市区町村別一覧表は、表 6 に示すように、新旧
市区町村別一覧表の統計表総数 28表のうち、全ての項目が報告書に掲載されている一覧
表が 4表(14.3 %)であり、一部の項目が掲載されている一覧表が 9表(32.1 %)、報告書
に掲載されていない一覧表が 15表(53.6 %)となっており、この結果、報告書に含まれな

































 (3) 農業集落別一覧表及び農業集落要覧 
① 農業集落別一覧表の掲載情報 










































頭項目を参照しつつ、報告書第 1巻との掲載内容の比較を行った（図 3参照）。 
表 11 に示すように、新旧市区町村別一覧表の統計表総数 65 表のうち、全ての項目が
報告書に掲載されている一覧表が 13表(20.0 %)であり、一部の項目が掲載されている一
覧表が 36表(55.4 %)、報告書に掲載されていない一覧表が 16表(24.6 %)となっている。
この結果、報告書に含まれない項目がある一覧表は 52表（80.0 %）と大きな割合を占め
ている（詳細については別添 6を参照）。 
報告書第 1 巻に含まれない項目がある一覧表が多い設問事項は、「2 農家人口・就業



















































 (2) 林家調査 
① 市区町村別結果表の掲載情報 
1970 年センサスの林業関係の集計表は、一覧表は残存しておらず、市区町村別の結果






































1980 年と 1970 年センサスの農家調査新旧市区町村別一覧表の継続状況（表 17）をみ
































③ 1980 年と 1970 年センサスの農家調査における新旧市区町村別一覧表の継続は

















注 2 1975年センサスでは「経営耕地が東日本 10a 以上・西日本５a 以上、又は販売金額７万円
以上」であったものが、1980 年センサスでは「経営耕地が東日本 10a 以上・西日本５a 以上、
又は販売金額 10万円以上」と変更された。 
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表 2 1980 年農林業センサス 農家調査 



















13 9 2 2 0 2
(100.0) (69.2) (15.4) (15.4) (0.0) (15.4)
24 3 16 11 5 5
(100.0) (12.5) (66.7) (45.8) (20.8) (20.8)
6 5 1 1 0 0
(100.0) (83.3) (16.7) (16.7) (0.0) (0.0)
4 1 3 2 1 0
(100.0) (25.0) (75.0) (50.0) (25.0) (0.0)
3 1 2 0 2 0
(100.0) (33.3) (66.7) (0.0) (66.7) (0.0)
6 0 6 0 6 0
(100.0) (0.0) (100.0) (0.0) (100.0) (0.0)
10 2 4 3 1 4
(100.0) (20.0) (40.0) (30.0) (10.0) (40.0)
4 1 1 1 0 2
(100.0) (25.0) (25.0) (25.0) (0.0) (50.0)
3 1 1 0 1 1
(100.0) (33.3) (33.3) (0.0) (33.3) (33.3)
3 0 0 0 0 3
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
1 0 0 0 0 1
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
77 23 36 20 16 18

















































26 11 4 3 4 4 0
(100.0) (42.3) (15.4) (11.5) (15.4) (15.4) (0.0)
36 17 3 5 4 4 3
(100.0) (47.2) (8.3) (13.9) (11.1) (11.1) (8.3)
16 6 0 5 1 4 0
(100.0) (37.5) (0.0) (31.3) (6.3) (25.0) (0.0)
3 3 0 0 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
2 2 0 0 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
2 2 0 0 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
40 10 0 10 10 10 0
(100.0) (25.0) (0.0) (25.0) (25.0) (25.0) (0.0)
9 3 0 3 0 3 0
(100.0) (33.3) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (0.0)
3 3 0 0 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
137 57 7 26 19 25 3

































11 2 3 1 2 1 2
(100.0) (18.2) (27.3) (18.2) (18.2) (9.1) (18.2)
14 0 5 0 5 0 4
(100.0) (0.0) (35.7) (0.0) (35.7) (0.0) (28.6)
3 0 1 0 1 0 1
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3)
3 0 1 0 1 0 1
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3)
9 0 3 0 3 0 3
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3)
3 0 1 0 1 0 1
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3)
43 2 14 1 13 1 12
(100.0) (4.7) (32.6) (2.3) (30.2) (2.3) (27.9)
注：
５ 雇用労働・農業生産組織・
















表 6 1980 年農林業センサス林業事業体調査 







59 ( 91.5) 5 (  8.5)
54 (100.0) 0 (  0.0)
7 (100.0) 0 (  0.0)
7 (100.0) 0 (  0.0)
26 ( 80.8) 5 (19.2)
21 (100.0) 0 (  0.0)
19 ( 78.9) 4 (21.1)
15 (100.0) 0 (  0.0)
25 ( 72.0) 7 (28.0)
18 (100.0) 0 (  0.0)
3 (100.0) 0 (  0.0)
3 (100.0) 0 (  0.0)
139 (84.9) 21 (15.1)





































13 2 6 1 5 5
(100.0) (15.4) (46.2) (7.7) (38.5) (38.5)
5 1 3 0 3 1
(100.0) (20.0) (60.0) (0.0) (60.0) (20.0)
2 1 0 0 0 1
(100.0) (50.0) (0.0) (0.0) (0.0) (50.0)
1 0 0 0 0 1
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
1 0 0 0 0 1
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
4 0 0 0 0 4
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
2 0 0 0 0 2
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
28 4 9 1 8 15














































112 70 42 0
(100.0) (62.5) (37.5) (0.0)
7 7 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0)
11 11 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0)
1 1 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0)
1 1 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0)
7 4 0 3
(100.0) (57.1) (0.0) (42.9)
2 2 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0)
141 96 42 3

















21 ( 42.9) 12 ( 57.1)  
11 ( 81.8)  2 ( 18.2)
6 (  0.0) 6 (100.0)  
0 (  0.0)  0 (  0.0)
3 ( 66.7) 1 ( 33.3)  
2 (100.0)  0 (  0.0)
30 ( 36.7) 19 ( 63.3)  























表 9 農業集落別一覧表の構成 
 
 
















13 0 7 1 6 6
(100.0) (0.0) (53.8) (7.7) (46.2) (46.2)
24 0 15 3 12 9
(100.0) (0.0) (62.5) (12.5) (50..0) (37.5)
6 2 4 3 1 0
(100.0) (33.3) (66.7) (50.0) (16.7) (0.0)
4 1 0 0 0 3
(100.0) (25.0) (0.0) (0.0) (0.0) (75.0)
3 2 0 0 0 1
(100.0) (66.7) (0.0) (0.0) (0.0) (33.3)
6 0 6 6 0
(100.0) (0.0) (100.0) (0.0) (100.0) (0.0)
10 0 2 2 0 8
(100.0) (0.0) (20.0) (20.0) (10.0) (80.0)
4 0 0 0 0 4
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
3 0 1 0 1 2
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (66.7)
1975年農業センサスとの接続のための一覧表
3 0 1 0 1 2
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (66.7)
1 0 0 0 0 1
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
林業事業体調査の一覧表
4 0 1 0 1 3
(100.0) (0.0) (25.0) (0.0) (25.0) (75.0)
1 0 0 0 0 1
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
4 0 0 0 0 4
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
86 5 37 9 28 44





























表 11 1970 年農林業センサス 農家調査 
新旧市区町村別一覧表の報告書第 1 巻への掲載状況の概要 
 
 










12 5 4 4 0 3
(100.0) (41.7) (33.3) (33.3) (0.0) (25.0)
21 2 13 6 7 6
(100.0) (5.0) 61.9) (28.6) (33.3) (28.6)
5 0 2 1 1 3
(100.0) 0.0) (40.0) (20.0) (20.0) (60.0)
6 1 4 2 2 1
(100.0) (16.7) (66.7) (33.3) (33.3) (16.7)
9 3 6 2 4 0
(100.0) (33.3) (66.7) (22.2) (44.4) (0.0)
4 2 2 1 1 0
(100.0) (50.0) (50.0) (25.0) (25.0) (0.0)
7 0 5 3 2 2
(100.0) (0.0) (71.4) (42.9) (28.6) (28.6)
1 0 0 0 0 1
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
65 13 36 19 17 16


































10 7 3 0 0
(100.0) (70.0) (30.0) (0.0) (0.0)
17 13 2 2 0
(100.0) (76.5) (11.8) (11.8) (0.0)
5 5 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
2 2 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
2 2 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
4 4 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
4 4 0 0 0
(100.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
1 0 0 0 1
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
45 37 5 2 1



























37 ( 91.9) 3 (  8.1)
34 (100.0) 0 (  0.0)
5 (100.0) 0 (  0.0)
5 (100.0) 0 (  0.0)
2 (100.0) 0 (  0.0)
2 (100.0) 0 (  0.0)
1 (100.0) 0 (  0.0)
1 (100.0) 0 (  0.0)
45 (93.3) 3 (  6.7)






















































表 15 林家調査結果表のあらかじめ印刷された表頭等の正誤表 
 
 




表 17 1980 年及び 1970 年センサス 農家調査における一覧表の継続状況の概要 
 
 



















10 5 2 1 1 3
(100.0) (50.0) (20.0) (10.0) (10.0) (30.0)
13 1 3 1 2 9
(100.0) (7.7) (23.1) (7.7) (15.4) (69.2)
3 0 1 0 1 2
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (66.7)
6 0 2 1 1 4
(100.0) (0.0) (33.3) (16.7) (16.7) (66.7)
9 0 6 0 6 3
(100.0) (0.0) (66.7) (0.0) (66.7) (33.3)
3 0 1 0 1 2
(100.0) (0.0) (33.3) (0.0) (33.3) (66.7)
5 0 0 0 0 5
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
49 6 15 3 12 28



































① ② ③ ③/①
１ 農家数 13 12 8 61.5
２ 農家人口 24 21 15 62.5
３ 土地 6 5 4 66.7
４ 農作物 4 4 4 100.0
５ 施設園芸 3 2 2 66.7
６ 家畜・養蚕 6 9 6 100.0
７ 雇用労働・農業生産組織・請負作業 10 4 3 30.0
８ 農用機械 4 7 4 100.0
９ 専兼業分類別統計 0 1 0 -
10 農家林家に関する統計 3 0 0 0.0
一　覧　表　数　計 73 65 46 63.0
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表 18 1980 年及び 1970 年センサス 農家調査における結果表の継続状況の概要 
 
 












① ② ③ ④ ⑤ ③/① ④/① ⑤/①
１ 農家数 26 10 6 6 0 23.1 23.1 0.0
２ 農家人口 36 17 11 9 2 30.6 25.0 5.6
３ 土地 16 5 4 4 0 25.0 25.0 0.0
４ 農作物 3 1 1 1 0 33.3 33.3 0.0
５ 施設園芸 2 1 1 1 0 50.0 50.0 0.0
６ 家畜・養蚕 2 2 2 2 0 100.0 100.0 0.0
７ 雇用労働・農業生産組織・請負作業 40 4 3 3 0 7.5 7.5 0.0
８ 農用機械 9 4 3 3 0 33.3 33.3 0.0
９ 専兼業分類別統計 0 1 0 0 0 - - -
10 農家林家に関する統計 3 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

























① ② ③ ③/①
１ 農家数 13 9 7 53.8
２ 農家人口 24 13 10 41.7
３ 土地 6 3 3 50.0
４ 農作物 4 4 4 100.0
５ 施設園芸 3 2 2 66.7
６ 家畜・養蚕 6 9 6 100.0
７ 雇用労働・農業生産組織・請負作業 10 3 3 30.0
８ 農用機械 4 5 2 50.0
10 農家林家に関する統計 3 0 0 0.0
11 1975年農業センサスとの接続のため
の一覧表
4 0 0 0.0
12 1980年林業事業体調査 9 0 0 0.0















































 図5 1970年農林業センサス林家調査 結果表の表頭の誤り（日数グレードの順序が逆） 
 
 












別添3 1980年農林業センサス 農家調査  結果表の表側分類
別添4 1980年農林業センサス 農家調査　表頭・表側の組合せ



























別添16 1980年農林業センサス 農業集落別一覧表の表頭  (1) 農家調査


















別添29 1970年農林業センサス 農家調査  農業集落別一覧表の表頭  　　　
別添30 1970年農林業センサス 農家林家名簿の掲載項目












(1)  専兼業別農家数 001 ○
(2) 家としての主な兼業種類別農家数 　
　 ア 合計 002 　 ○
イ 第1種兼業農家 003 ○
ウ 第2種兼業農家 004 ○
(3) 農産物の販売金額規模別農家数 005 ○
(4) 農産物販売金額１位の部門別農家数 006 ○
(5) 単一経営農家数 007 ○
(6) 準単一的複合経営農家数 008 ○
(7) 経営部門別農家数 009 ○
(8) 経営耕地面積10アールきざみ農家数 010 ○
(9) 経営耕地面積規模別農家数 011 ○
 (10) 所有耕地面積規模別農家数 012 ○
(11) 耕地の貸借面積割合別農家数 013 ○
２．農家人口
(1) 年齢別世帯員数
ア 男女計 014 ○
イ 男 015 ○
ウ 女 016 ○
(2) 世帯員数 017 ○
(3) 世帯員数別農家数 018 ○
 (4) 就業状態別世帯員数
ア 男女計 019 ○
イ 男 020 ○






ア 男女計 023 ○
　 イ 男 024 ○




































ア 男 026 ○





 ア 男女計 029 　 ○ 　
イ 男 030 ○




ア 男の世帯主 033 ○
イ 女の世帯主 034 ○
(9) 農業就業状態別農家数 035 ○
 (10) 兼業種類別従事者数 　
ア 男 036 ○
イ 女 037 ○
３ 土地
　 (1) 経営耕地 038 ○




 (4) 貸付耕地のある農家数と面積 041 ○
 (5) 耕作放棄地 042 ○
 (6) 採草地・放牧地として利用した土地 043 ○
４ 農作物




 (3) 果樹栽培農家数と面積 046 ○
(4) 収穫または栽培面積規模別農家数 047 ○
５ 施設園芸
　 (1) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 048 ○
 (2) 施設面積規模別農家数 049 ○




















 (1) 乳用牛飼養農家数と頭数 051 ○
 (2) 肉用牛飼養農家数と頭数 052 ○
　 (3) 豚飼養農家数と頭数 053 ○
 (6) 採卵鶏飼養農家数と羽数 054 ○
 (7) ブロイラー出荷農家数と羽数 055 ○
 (8) 養蚕掃立卵量と農家数＜北海道なし＞ 056 ○
７ 雇用労働・農業生産組織・請負作業
　 (1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 057 ○




ア 農業生産組織への参加状況 059 ○
イ 水稲作生産組織へ参加している農家とその
従事状態別農家数 060 ○




ア 作業別の農家数と面積 062 ○











　 (1) 個人有農家数と台数 067 ○
 (2) 数戸共有農家数 068 ○
 (3) 数戸共有の機械台数 069 ○
　 (4) 利用農家数 070 ○
９　農家林家に関する統計
　 (1) 保有山林面積規模別農家数と面積 071 ○
 (2) 人工林面積規模別農家林家数と面積 072 ○





















　 (1) 旧専兼業別農家数 074 ○
(2) 農産物販売金額1位の部門別農家数 077 ○
(3) 自小作別農家数 075 ○
２　農家人口・就業構造
　 (1) 農業就業状態別農家数 083 ○
一覧表数計 23 20 16 18
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単 　 一 　 経 　 営 　 農 　 家
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け
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第 二 種 兼 業 農 家
計


































































01 02 03 04 05 06
1　農家数
(1)  専兼業別農家数 001 ○ ○ ○ ○
(2) 家としての主な兼業種類別農家数
　 ア 合計 002 ○ ○ ○ ○ ○
イ 第1種兼業農家 003 ○ ○ ○ ○
ウ 第2種兼業農家 004 ○ ○ ○ ○
(3) 農産物の販売金額規模別農家数 005 ○ ○ ○
(4) 農産物販売金額１位の部門別農家数 006 ○ ○ ○ ○
(5) 単一経営農家数 007 ○ ○ ○
(6) 準単一複合経営農家数 008 ○ ○ ○
(7) 経営部門別農家数 009 ○ ○ ○
(8) 経営耕地面積10アールきざみ農家数 010 ○
(9) 経営耕地面積規模別農家数 011 ○
 (10) 所有耕地面積規模別農家数 012 ○ ○
(11) 耕地の貸借面積割合別農家数 013 ○ ○
２．農家人口
(1) 年齢別世帯員数
ア 男女計 014 ○ ○
イ 男 015 ○ ○
ウ 女 016 ○ ○
(2) 世帯員数 017 ○ ○ ○ ○






































































ア 男女計 019 ○ ○ ○
イ 男 020 ○ ○ ○
ウ 女 021 ○ ○ ○
(5) 農協や他の農業生産組織等に雇われてオペレーターとして




ア 男女計 023 ○ ○
　 イ 男 024 ○ ○
　 ウ 女 025 ○ ○
(6) 自家農業に従事した世帯員数（自家農業従事日数別及び年
齢別）
ア 男 026 ○ ○
イ 女 027 ○ ○
(6) 自家農業に従事した世帯員数（自家農業従事日数別） 028 ○ ○ ○ ○
(7) 自家農業に主として従事した世帯員数（農業就業人口）
 ア 男女計 029 ○
イ 男 030 ○
ウ 女 031 ○
(7) 自家農業に主として従事した世帯員数（農業就業人口）
（自家農業従事日数） 032 ○ ○
(8) 世帯主の自家農業従事状態別農家数
ア 男の世帯主 033 ○ ○
イ 女の世帯主 034 ○ ○
(9) 農業就業状態別農家数 035 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 (10) 兼業種類別従事者数
ア 男 036 ○ ○

























































３ 土地  
　 (1) 経営耕地 038 ○ ○ ○ ○ ○
 (2) 借入耕地のある農家数と面積 039 ○ ○ ○ ○
 (3) 過去1年間に期間借地をし,収穫した農家数と面積 040 ○ ○ ○ ○
 (4) 貸付耕地のある農家数と面積 041 ○ ○ ○ ○
 (5) 耕作放棄地 042 ○ ○ ○
 (6) 採草地・放牧地として利用した土地 043 ○ ○
４ 農作物
　 (1) 作物の類別収穫面積 044 ○ ○
 
(2) 作物別収穫（栽培）農家数・収穫（栽培）面積・販売農家
数 045 ○ ○
 (3) 果樹栽培農家数と面積 046 ○ ○
(4) 収穫または栽培面積規模別農家数 047 ○
５ 施設園芸
　 (1) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 048 ○ ○
 (2) 施設面積規模別農家数 049 ○ ○
 (3) 施設園芸の作物別収穫農家数と面積 050 ○
６　家畜・養蚕
 (1) 乳用牛飼養農家数と頭数 051 ○ ○
 (2) 肉用牛飼養農家数と頭数 052 ○ ○
　 (3) 豚飼養農家数と頭数 053 ○
 (6) 採卵鶏飼養農家数と羽数 054 ○
 (7) ブロイラー出荷農家数と羽数 055 ○


























































　 (1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 057 ○ ○ ○ ○ ○
 (2) 農業臨時雇の雇入れ日数別農家数 058 ○ ○ ○ ○ ○
 (3) 農業生産組織への参加とその従事状態別農家数
ア 農業生産組織への参加状況 059 ○ ○ ○ ○ ○
イ 水稲作生産組織へ参加している農家とその従事状態別農家
数 060 ○ ○ ○ ○ ○
ウ 農業生産組織参加農家の農作業請負い状況 061 ○ ○ ○ ○ ○
 (4) 水稲作の作業を請負わせた農家数と面積＜沖縄県なし＞
ア 作業別の農家数と面積 062 ○ ○ ○ ○ ○
イ 主な相手先別農家数と面積 063 ○ ○ ○ ○ ○
 
(6) 水稲作以外の作業を請負わせた農家数と相手先＜沖縄県な
し＞ 064 ○ ○ ○ ○ ○
 (8) 農作業を請負った農家数と面積＜沖縄県なし＞ 065 ○ ○ ○ ○ ○
 
(10) 農作業を請負った人の世帯上の地位と年齢別農家数及び農
業生産組織参加農家数 066 ○ ○ ○ ○ ○
８　農用機械
　 (1) 個人有農家数と台数 067 ○ ○ ○ ○
 (2) 数戸共有農家数 068 ○ ○ ○ ○
 (3) 数戸共有の機械台数 069 ○
　 (4) 利用農家数 070 ○ ○ ○ ○
９　農家林家に関する統計
　 (1) 保有山林面積規模別農家数と面積 071 ○ ○
 (2) 人工林面積規模別農家林家数と面積 072 ○ ○
 (3) 農産物販売金額規模別農家林家数 073 ○ ○
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男 子 専 従 者 一 人
男 子 専 従 者
二 人 以 上
男 子 専 従 者





















































男 子 専 従 者 が い る
計
男 子 専 従 者 が い る
計
専 従 者 は 女 子 だ
け






















































単 　 一 　 経 　 営 　 農 　 家
単 一 経 営 農 家
専 従 者 な し
計











































































































07 08 09 10 11 12
1975年農業センサスとの接続のための集計表
１　農家数
　 (1) 旧専兼業別農家数 074 ○ ○ ○ ○ ○ ○
(2) 自小作別農家数 075 ○ ○
(3) 家としての主な兼業種類別農家数 076 ○ ○ ○
(4) 農産物の販売金額規模別農家数 077 ○
(5) 農産物販売金額1位の部門別農家数 078 ○ ○
２　農家人口・就業構造
(1) 年齢別世帯員数
ア 男女計 079 ○ ○ ○
イ 男 080 ○ ○ ○
ウ 女 081 ○ ○ ○
(2) 自家農業に従事した世帯員数（自家農業従事日数別） 082 ○ ○ ○
　 (3) 農業就業状態別農家数 083 ○ ○ ○ 　
(1) 経営耕地 084 ○ ○ ○
(1) 水稲の収穫農家数と面積 085 ○ ○ ○
(1) 雇用労働などの雇入れ農家数と人数 086 ○ ○ ○
(2) 水稲作の作業を請負わせた農家数と面積 087 ○ ○ ○
(3) 農作業を請負った農家数と面積 088 ○ ○ ○

































































01 02 03 04 05 06
1　農家数
(1)  専兼業別農家数 001 ◎ ◎ ◎
(2) 家としての主な兼業種類別農家数
　 ア 合計 002 ◎ ◎ ◎ ◎
イ 第1種兼業農家 003 ◎ ○ ○
ウ 第2種兼業農家 004 ◎ ○ ○
(3) 農産物の販売金額規模別農家数 005 ◎ ◎
(4) 農産物販売金額１位の部門別農家数 006 ◎ ◎ ◎
(5) 単一経営農家数 007 ◎ ◎
(6) 準単一複合経営農家数 008 ◎ ◎
(7) 経営部門別農家数 009 ◎ ◎
(8) 経営耕地面積10アールきざみ農家数 010
(9) 経営耕地面積規模別農家数 011
 (10) 所有耕地面積規模別農家数 012 ◎
(11) 耕地の貸借面積割合別農家数 013 ◎
２．農家人口
(1) 年齢別世帯員数
ア 男女計 014 ◎
イ 男 015 ◎
ウ 女 016 ◎
(2) 世帯員数 017 ◎ ◎ ◎





































































ア 男女計 019 ◎ ◎
イ 男 020 ◎ ◎
ウ 女 021 ◎ ◎
(5) 農協や他の農業生産組織等に雇われてオペレーターとして




ア 男女計 023 ◎
　 イ 男 024 ◎
　 ウ 女 025 ◎
(6) 自家農業に従事した世帯員数（自家農業従事日数別及び年
齢別）
ア 男 026 ◎
イ 女 027 ◎
(6) 自家農業に従事した世帯員数（自家農業従事日数別） 028 ◎ ◎ ◎
(7) 自家農業に主として従事した世帯員数（農業就業人口）
 ア 男女計 029
イ 男 030 ◎




ア 男の世帯主 033 ◎
イ 女の世帯主 034 ◎
(9) 農業就業状態別農家数 035 ◎ ◎ ◎ ◎ ○
 (10) 兼業種類別従事者数
ア 男 036 ◎























































３ 土地  
　 (1) 経営耕地 038 ◎ ◎ ◎ ◎
 (2) 借入耕地のある農家数と面積 039 ◎ ◎ ◎
 (3) 過去1年間に期間借地をし,収穫した農家数と面積 040 ◎ ◎ ◎
 (4) 貸付耕地のある農家数と面積 041 ◎ ◎ ◎
 (5) 耕作放棄地 042 ◎ ○
 (6) 採草地・放牧地として利用した土地 043 ◎
４ 農作物




 (3) 果樹栽培農家数と面積 046 ○
(4) 収穫または栽培面積規模別農家数 047
５ 施設園芸
　 (1) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 048 ◎
 (2) 施設面積規模別農家数 049 ◎
 (3) 施設園芸の作物別収穫農家数と面積 050
６　家畜・養蚕
 (1) 乳用牛飼養農家数と頭数 051 ◎
 (2) 肉用牛飼養農家数と頭数 052 ◎
　 (3) 豚飼養農家数と頭数 053
 (6) 採卵鶏飼養農家数と羽数 054
 (7) ブロイラー出荷農家数と羽数 055
























































　 (1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 057 ◎ ◎ ◎ ◎
 (2) 農業臨時雇の雇入れ日数別農家数 058 ◎ ◎ ◎ ◎
 (3) 農業生産組織への参加とその従事状態別農家数
ア 農業生産組織への参加状況 059 ◎ ◎ ◎ ◎
イ 水稲作生産組織へ参加している農家とその従事状態別農家
数 060 ◎ ◎ ◎ ◎
ウ 農業生産組織参加農家の農作業請負い状況 061 ◎ ○ ○ ○
 (4) 水稲作の作業を請負わせた農家数と面積＜沖縄県なし＞
ア 作業別の農家数と面積 062 ◎ ◎ ◎ ◎
イ 主な相手先別農家数と面積 063 ◎ ◎ ◎ ◎
 
(6) 水稲作以外の作業を請負わせた農家数と相手先＜沖縄県な
し＞ 064 ◎ ◎ ◎ ◎
 (8) 農作業を請負った農家数と面積＜沖縄県なし＞ 065 ◎ ◎ ◎ ◎
 
(10) 農作業を請負った人の世帯上の地位と年齢別農家数及び農
業生産組織参加農家数 066 ◎ ◎ ◎ ◎
８　農用機械
　 (1) 個人有農家数と台数 067 ◎ ◎ ◎
 (2) 数戸共有農家数 068 ◎ ○ ○
 (3) 数戸共有の機械台数 069
　 (4) 利用農家数 070 ◎ ○ ○
９　農家林家に関する統計
　 (1) 保有山林面積規模別農家数と面積 071 ○
 (2) 人工林面積規模別農家林家数と面積 072 ○







1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積 その1 001 ○
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積 その2 002 ○
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積 その3 003 ○
2 保有山林の規模別事業体数と面積 004 ○
3 所有山林の規模別事業体数と面積 005 ○
4 保有山林がある事業体数と保有山林面積 006 ○
5 保有山林の内訳別事業体数と保有山林面積 007 ○
6 保有山林の人工林率別事業体数 008 ○
7 人工林がある事業体数と面積 009 ○
8 男女林業従事日数別世帯員数
(1) 合計 010 ○
(2) 自営林業が主 011 ○
(3) やとわれが主 012 ○
9 林業従事日数別世帯員数 013 ○
10 男女年齢別世帯員数 014 ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働
    植林作業 015 ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働
   下刈りなど 016 ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働
   間伐の内販売したもの 017 ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働
   間伐のうち切り捨てたもの 018 ○
12 林産物販売林家数 019 ○
12 林産物販売林家数　主業別林家数 020 ○
14 会社の主業 021 ○
15 経営耕地規模別農家林家数＜都府県＞ 022 ○
16 しいたけ栽培農家数及びほだ木本数
    ＜沖縄県なし＞ 023 ○
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その１ 024 ○
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その2 025 ○
18 栽培きのこ類販売金額割合別農家数
    ＜沖縄県なし＞ 026 ○
19 慣行共有の権利者数と性格 027 ○
20 慣行共有の判定別・名義区分別林業事業体 028 ○
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別添 11
100 101 201 202 203 204 205 206 207 208 300 400
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その1 001 ○ ○
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その2 002 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その3 003 ○ ○ ○ ○ ○
2 保有山林の規模別事業体数と面積 004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 所有山林の規模別事業体数と面積 005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 保有山林がある事業体数と保有山林面積 006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 保有山林の内訳別事業体数と保有山林面積 007 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 保有山林の人工林率別事業体数 008 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 人工林がある事業体数と面積 009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 男女林業従事日数別世帯員数
1 合計 010 ○
2 自営林業が主 011 ○
3 やとわれが主 012 ○
9 林業従事日数別世帯員数 013 ○
10 男女年齢別世帯員数 014 ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　植林作業 015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　下刈りなど 016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　間伐の内販売したもの 017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　間伐のうち切り捨てたもの 018 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 林産物販売林家数 019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 林産物販売林家数　主業別林家数 020 ○ ○
14 会社の主業 021 ○ ○
15 経営耕地規模別農家林家数＜都府県＞ 022 ○
16 しいたけ栽培農家数及びほだ木本数＜沖縄県なし＞ 023 ○
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その１ 024 ○
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その2 025 ○
18 栽培きのこ類販売金額割合別農家数＜沖縄県なし＞ 026 ○
19 慣行共有の権利者数と性格 027 ○ ○





































































































































































































































































































































































































































































01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その1 001 ○ ○
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その2 002 ○ ○ ○ ○
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その3 003 ○
2 保有山林の規模別事業体数と面積 004
3 所有山林の規模別事業体数と面積 005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 保有山林がある事業体数と保有山林面積 006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 保有山林の内訳別事業体数と保有山林面積 007 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 保有山林の人工林率別事業体数 008 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 人工林がある事業体数と面積 009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 男女林業従事日数別世帯員数
(1) 合計 010 ○ ○
(2) 自営林業が主 011 ○
(3) やとわれが主 012 ○
9 林業従事日数別世帯員数 013 ○
10 男女年齢別世帯員数（その1） 014 ○
10 男女年齢別世帯員数（その2） 015 ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　植林作業 016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　下刈りな
ど 017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　間伐の内
販売したもの 018 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　間伐のう
ち切り捨てたもの 019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 林産物販売林家数 020 ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 林産物販売林家数　主業別林家数 021 ○ ○ ○ ○ ○
14 会社の主業 022 ○
15 経営耕地規模別農家林家数＜都府県＞ 023 ○
16 しいたけ栽培農家数及びほだ木本数＜沖縄県なし＞ 024 ○
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その１ 025 ○ ○
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その2 026 ○ ○
18 栽培きのこ類販売金額割合別農家数＜沖縄県なし＞ 027 ○ ○
19 慣行共有の権利者数と性格 028 ○

















































1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その1 001 ○
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その2 002
1 所有山林、保有山林がある事業体数と面積　その3 003
2 保有山林の規模別事業体数と面積 004 ◇
3 所有山林の規模別事業体数と面積 005 ○
4 保有山林がある事業体数と保有山林面積 006 ○
5 保有山林の内訳別事業体数と保有山林面積 007 ○ ○
6 保有山林の人工林率別事業体数 008 ◎
7 人工林がある事業体数と面積 009 ○ ○
8 男女林業従事日数別世帯員数
(1) 合計 010 ◎
(2) 自営林業が主 011 ◎
(3) やとわれが主 012 ◎
9 林業従事日数別世帯員数 013
10 男女年齢別世帯員数（その1） 014 ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　植林作業 015 ◎ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　下刈りな
ど 016 ◎ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　間伐の内
販売したもの 017 ◎ ○
11 保有山林の作業別事業体数、面積、労働　間伐のう
ち切り捨てたもの 018 ◎ ○
12 林産物販売林家数 019 ◎
12 林産物販売林家数　主業別林家数 020 ○
14 会社の主業 021 ◇
15 経営耕地規模別農家林家数＜都府県＞ 022 ○
16 しいたけ栽培農家数及びほだ木本数＜沖縄県なし＞ 023 ○
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その１ 024 ○ ◎
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その2 025 ○ ◎
























(1)  専兼業別農家数 001 ○
(2) 家としての主な兼業種類別農家数  
　 ア 合計 002 ○
イ 第1種兼業農家 003 ○
ウ 第2種兼業農家 004 ○
(3) 農産物の販売金額規模別農家数 005 ○
(4) 農産物販売金額１位の部門別農家数 006 ○
(5) 単一経営農家数 007 ○
(6) 準単一的複合経営農家数 008 ○
(7) 経営部門別農家数 009 ○
(8) 経営耕地面積10アールきざみ農家数 010 ○
(9) 経営耕地面積規模別農家数 011 ○
 (10) 所有耕地面積規模別農家数 012 ○
(11) 耕地の貸借面積割合別農家数 013 ○
２．農家人口
(1) 年齢別世帯員数
ア 男女計 014 ○
イ 男 015 ○
ウ 女 016 ○
(2) 世帯員数 017 ○
(3) 世帯員数別農家数 018 ○
 (4) 就業状態別世帯員数
ア 男女計 019 ○
イ 男 020 ○





農業従事日数別）   
ア 男女計 023 ○
　 イ 男 024 ○




































ア 男 026 ○





 ア 男女計 029 ○
イ 男 030 ○




ア 男の世帯主 033 ○
イ 女の世帯主 034 ○
(9) 農業就業状態別農家数 035 ○
 (10) 兼業種類別従事者数
ア 男 036 ○
イ 女 037 ○
３ 土地
　 (1) 経営耕地 038 ○




 (4) 貸付耕地のある農家数と面積 041 ○
 (5) 耕作放棄地 042 ○
 (6) 採草地・放牧地として利用した土地 043 ○
４ 農作物




 (3) 果樹栽培農家数と面積 046 ○
(4) 収穫または栽培面積規模別農家数 047 ○
５ 施設園芸
　 (1) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 048 ○
 (2) 施設面積規模別農家数 049 ○




















 (1) 乳用牛飼養農家数と頭数 051 ○
 (2) 肉用牛飼養農家数と頭数 052 ○
　 (3) 豚飼養農家数と頭数 053 ○
 (6) 採卵鶏飼養農家数と羽数 054 ○
 (7) ブロイラー出荷農家数と羽数 055 ○
 (8) 養蚕掃立卵量と農家数＜北海道なし＞ 056 ○
７ 雇用労働・農業生産組織・請負作業
　 (1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 057 ○




ア 農業生産組織への参加状況 059 ○
イ 水稲作生産組織へ参加している農家とその
従事状態別農家数 060 ○




ア 作業別の農家数と面積 062 ○











　 (1) 個人有農家数と台数 067 ○
 (2) 数戸共有農家数 068 ○
 (3) 数戸共有の機械台数 069 ○
　 (4)利用農家数 070 ○
９　農家林家に関する統計
　 (1) 保有山林面積規模別農家数と面積 071 ○
 (2) 人工林面積規模別農家林家数と面積 072 ○





















　 (1) 旧専兼業別農家数 074 ○
(2) 農産物販売金額1位の部門別農家数 078 ○
(3) 自小作別農家数 075 ○
２　農家人口・就業構造
　 (1) 農業就業状態別農家数 083 ○
1980年農林業センサス 林業事業体調査
8 男女林業従事日数別世帯員数
(1) 合計 010 ○
(2) 自営林業が主 011 ○
















    ＜沖縄県なし＞
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晩 柑 類 （ 沖 縄 県 は そ の 他
の み か ん 類 ）
果 樹 園
桑 園
（ 樹 園 地 を 除 く ）
畑









収 穫 面 積
販 売 農 家
茶 園
放 牧 し た 面 積
山 林 の う ち 採 草 ・
恒 常 的 兼 業 従 事 者 数
専 兼 業 別
























沖 縄 県 は パ イ ナ ッ プ ル
（ 　 　 　 　 　 ）
（ 北 海 道 な し ）
掃 立 卵 量
農 家 番 号 農 家 番 号
飼 料 用 作 物 畑 の 面 積
牧 草 地 （ 北 海 道 の
み ）
肥 培 管 理 を し て い な
い
採 草 地 ・ 放 牧 地 面 積
経 営 耕 地 面 積
田
年 間 出 荷 羽 数
ブ ロ イ ラー の
２ 歳 以 上
肉 用 種
保 有 山 林 面 積
人 工 林 面 積 率
２
位
園 芸 施 設 総 面 積
収 穫 面 積
販 売 農 家
（ 沖 縄 県 の み ）











な し （ 和 種 ）
温 州 み か ん
夏 み か ん
６ か 月 以 上
牧
草
収 穫 面 積
販 売 農 家
乳 用 牛
肉 用 牛
肥 育 中 の 牛
め す 牛
子 取 り 用 の
乳 用 種
肥 育 中 の 牛
豚
子 取 り 用 の 豚

































































































































































































































林 業 事 業 体














保 有 山 林 規 模 符
号
農 業 集 落








































































(1) 専兼業別農家数 0110 ○
(2) 専兼業別農家数（改正前の分類によるもの） 0120 ○
(3) 家としての主な兼業種類別農家数
ア. 第1種兼業農家 0210 ○
イ. 第2種兼業農家 0220 ○
(4) 自小作別農家数 0310 ○
(5) 農産物販売金額別農家数 0320 ○
(6) 農産物収入１位の部門別経営組織別農家数




イ. 農産物販売金額別（その1）（結果表表側） 0420 ○
イ. 農産物販売金額別（その2、うち単一経営）
（結果表表側） 0520 ○
(7) 経営耕地10アールきざみ農家数 0601 ○
(8) 経営耕地規模別農家数〈都府県〉 0605 ○
2. 農家人口・就業構造
(1) 5歳きざみ世帯員数（男） 0901 ○
(1) 5歳きざみ世帯員数（女） 0902 ○
(2) 住み込みの雇人 0903 ○
(3) 世帯員数別農家数 1010 ○
(4) 男女年齢別世帯員数 1020 ○
(5) 就業状態別世帯員数
ア. 男 1110 ○




ア. 経営耕地規模別（その1）（結果表表側） 1310 ○
ア. 経営耕地規模別（その2）（結果表表側） 1410 ○
イ. 農産物販売金額別（その1）（結果表表側） 1320 ○































ア. 男 1510 ○








ア. 男 1820 ○
イ. 女 1920 ○
(12) 兼業種類別従事者数
ア. 男 2010 ○
イ. 女 2020 ○
3. 土地
(1) 経営土地 2210 ○
(2) 借入耕地のある農家数と面積 2410  ○
(3) 一作小作 2410 ○
(4) 貸付耕地のある農家数と面積 2420 ○
(5) 畑地かんがい 2420 ○
4. 農作物
(1) 作物の類別収穫面積 2510 ○
(2) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 2520 ○
(3) 作物別収穫農家数・収穫面積・販売農家数 2601  ○
(4) 果樹栽培農家数と面積 2705 ○
(5) 施設園芸、作物別収穫農家数、収穫面積 2803 ○
(6) 収穫または栽培面積規模別農家数 2804 ○
5. 家畜・養蚕
(1) 乳用牛飼養農家数と頭数 3110 ○
(2) 肉用牛飼養農家数と頭数 3120 ○
(3)  馬 3301 ○
(4) 豚飼養農家数と頭数 3302 ○
(5) めん羊 3302 ○
(6) やぎ 3302 ○
(7) にわとり飼養農家数と羽数 3303 ○
(8) ブロイラー 3304 ○


















(1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 3410 ○
(2) 雇用労働雇入れ日数別農家数 3510 ○
(3) 水稲作の作業を請負いに出した農家数と面積 3420 ○
(4) 農作業における自家労働依存割合別農家数 3520 ○
7. 農用機械




（6）数戸共有の機械台数 4201  ○
（7）ミルカー 4202 ○
（付）乗用車 4202 ○
8. 専兼業分類別統計 4310 ○
13 19 17 16一覧表数計
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01 02 03 04
1. 農家数
(1) 専兼業別農家数 0110 ○ ○
(2) 専兼業別農家数（改正前の分類によるもの） 0120 ○ ○
(3) 家としての主な兼業種類別農家数
ア. 第1種兼業農家 0210 ○ ○
イ. 第2種兼業農家 0220 ○ ○
(4) 自小作別農家数 0310 ○ ○
(5) 農産物販売金額別農家数 0320 ○ ○
(6) 農産物収入１位の部門別経営組織別農家数
ア. 経営耕地規模別（結果表表側） 0410 ○ ○
ア. 経営耕地規模別（うち単一経営）（結果表表側） 0510 ○ ○
(6) 農産物収入１位の部門別経営組織別農家数
イ. 農産物販売金額別（結果表表側） 0420 ○ ○
イ. 農産物販売金額別（うち単一経営）（結果表表側） 0520 ○ ○
(7) 経営耕地10アールきざみ農家数 0601 ○
(8) 経営耕地規模別農家数〈都府県〉 0605 ○
2. 農家人口・就業構造
(1) 5歳きざみ世帯員数（男） 0901 ○
(1) 5歳きざみ世帯員数（女） 0902 ○
(2) 住み込みの雇人 0903 ○
(3) 世帯員数別農家数 1010 ○ ○
(4) 男女年齢別世帯員数 1020 ○ ○
(5) 就業状態別世帯員数
ア. 男 1110 ○ ○
























































(6) 自家農業に主として従事した世帯員数別農家数 1210 ○ ○
(7) 農業就業状態別農家数
ア. 経営耕地規模別（その1）（結果表表側） 1310 ○ ○
ア. 経営耕地規模別（その2）（結果表表側） 1410 ○ ○
イ. 農産物販売金額別（その1）（結果表表側） 1320 ○ ○
イ. 農産物販売金額別（その2）（結果表表側） 1420 ○ ○
(8) 自家農業に従事した世帯員数
ア. 男 1510 ○ ○
イ. 女 1520 ○ ○
(9) 自家農業に主として従事した世帯員数（年齢別） 1701 ○
(10) 自家農業に主として従事した世帯員数（農業従事日数別）
（その1） 1810 ○ ○
(10) 自家農業に主として従事した世帯員数（農業従事日数別）
（その2） 1910 ○ ○
(11) 世帯主の農業従事状態別農家数
ア. 男 1820 ○ ○
イ. 女 1920 ○ ○
(12) 兼業種類別従事者数
ア. 男 2010 ○ ○
イ. 女 2020 ○ ○
3. 土地
(1) 経営土地 2210 ○ ○
(2) 借入耕地のある農家数と面積 2410 ○ ○
(3) 一作小作 2410 ○ ○
(4) 貸付耕地のある農家数と面積 2420 ○ ○
(5) 畑地かんがい 2420 ○ ○
4. 農作物
(1) 作物の類別収穫面積 2510 ○ ○











































(3) 作物別収穫農家数・収穫面積・販売農家数 2601 ○
(4) 果樹栽培農家数と面積 2705 ○
(5) 施設園芸、作物別収穫農家数、収穫面積 2803 ○
(6) 収穫または栽培面積規模別農家数 2804 ○
5. 家畜・養蚕
(1) 乳用牛飼養農家数と頭数 3110 ○ ○
(2) 肉用牛飼養農家数と頭数 3120 ○ ○
(3)  馬 3301 ○
(4) 豚飼養農家数と頭数 3302 ○
(5) めん羊 3302 ○
(6) やぎ 3302 ○
(7) にわとり飼養農家数と羽数 3303 ○
(8) ブロイラー 3304 ○
(9) 養蚕掃立卵量と農家数（北海道なし） 3305 ○
6.　雇用労働
(1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 3410 ○ ○
(2) 雇用労働雇入れ日数別農家数 3510 ○ ○
(3) 水稲作の作業を請負いに出した農家数と面積 3420 ○ ○
(4) 農作業における自家労働依存割合別農家数 3520 ○ ○
7. 農用機械
（1）個人有農家数と台数 3610 ○ ○
（付）乗用車 3620 ○ ○
（2）数戸共有農家数 3810 ○ ○











あとつぎ兼業 4062 765 1383 310 1604 965 464 106 395
世帯主兼業 15344 1060 2088 1866 10330 3139 1642 332 1165
あとつぎ兼業 7030 1565 2660 483 2322 368 78 38 252
その他世帯員兼業 2891 916 992 104 879 247 33 6 208
計 29327 4306 7123 2763 15135 4719 2217 482 2020
世帯主
あとつぎ兼業 6420 1945 2324 419 1532 2450 110 521 1819
世帯主兼業 24905 7344 7837 2291 7433 6000 450 1192 4353
あとつぎ兼業 3676 1316 1622 200 538 357 7 37 313
その他世帯員兼業 1051 327 398 46 280 142 1 6 135
計 36052 10932 12381 2956 9783 8949 568 1756 6625
65379 15238 19504 5719 24918 13668 2785 2238 8645
農家調査新旧市区町村別一覧表
4420
 000 65379 15238 19504 5719 24918 13668 2785 2238 8645
201 3577 1085 1232 237 1023 756 65 186 505
201 1 735 280 290 2 163 319 10 90 219
201 2 221 60 97 1 63 30 11 19
201 3 185 80 61 44 43 2 2 39













































        報告書の値と一致している。 
注： 一覧表は、必要な修正がなされていない 
































01 02 03 04
1. 農家数
(1) 専兼業別農家数 0110 ◎
(2) 専兼業別農家数（改正前の分類によるもの） 0120 ◎
(3) 家としての主な兼業種類別農家数
ア. 第1種兼業農家 0210 ◎
イ. 第2種兼業農家 0220 ◎
(4) 自小作別農家数 0310 ◎
(5) 農産物販売金額別農家数 0320 ◎
(6) 農産物収入１位の部門別経営組織別農家数
ア. 経営耕地規模別（結果表表側） 0410 ◎
ア. 経営耕地規模別（うち単一経営）（結果表表側） 0510 ◎
(6) 農産物収入１位の部門別経営組織別農家数
イ. 農産物販売金額別（結果表表側） 0420 ◎







(3) 世帯員数別農家数 1010 ◎
























































ア. 男 1110 ◎
イ. 女 1120 ◎
(6) 自家農業に主として従事した世帯員数別農家数 1210 ◎
(7) 農業就業状態別農家数
ア. 経営耕地規模別（その1）（結果表表側） 1310 ◎
ア. 経営耕地規模別（その2）（結果表表側） 1410 ◎
イ. 農産物販売金額別（その1）（結果表表側） 1320 ◎
イ. 農産物販売金額別（その2）（結果表表側） 1420 ◎
(8) 自家農業に従事した世帯員数
ア. 男 1510 ○







ア. 男 1820 ◎
イ. 女 1920 ◎
(12) 兼業種類別従事者数
ア. 男 2010 ◎
イ. 女 2020 ◎
3. 土地
(1) 経営土地 2210 ◎
(2) 借入耕地のある農家数と面積 2410 ◎
(3) 一作小作 2410 ◎
(4) 貸付耕地のある農家数と面積 2420 ◎










































(1) 作物の類別収穫面積 2510 ◎






(1) 乳用牛飼養農家数と頭数 3110 ◎
(2) 肉用牛飼養農家数と頭数 3120 ○








(1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 3410 ◎
(2) 雇用労働雇入れ日数別農家数 3510 ◎
(3) 水稲作の作業を請負いに出した農家数と面積 3420 ◎

















































8. 専兼業分類別統計 4310 ◎
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　 別添 26
01 保有山林面積規模別（その１） 02 保有山林面積規模別（その２） 03　林家種類別保有山林規模別（その１） 04　林家種類別保有山林規模別（その２）
0.1 ～ 1 ha 0.1 ～ 1 ha 1 ～ 5
1 ～ 5 1 ～ 5 5 ～ 10
0.1 ～ 1 ha 5 ～ 10 5 ～ 10 10 ～ 20
1 ～ 5 10 ～ 20 10 ～ 20 20 ～ 30
5 ～ 10 20 ～ 30 20 ～ 30 30 ～ 50
10 ～ 20 30 ～ 50 30 ～ 50 50 ～ 100
20 ～ 30 50 ～ 100 50 ～ 100 100 ～ 500
30 ～ 50 100 ～ 500 100 ～ 500 500 ha 以上
50 ～ 100 500 ha 以上 500 ha 以上 計
100 ～ 500 計 計 1 ～ 5
500 ha 以上 0.1 ～ 1 ha 5 ～ 10
計 1 ～ 5 10 ～ 20
5 ～ 10 20 ～ 30
10 ～ 20 30 ～ 50
20 ～ 30 50 ～ 100
30 ～ 50 100 ～ 500
50 ～ 100 500 ha 以上
100 ～ 500 計
500 ha 以上 1 ～ 5
計 5 ～ 10
0.1 ～ 1 ha 10 ～ 20
1 ～ 5 20 ～ 30
5 ～ 10 30 ～ 50
10 ～ 20 50 ～ 100
20 ～ 30 100 ～ 500
30 ～ 50 500 ha 以上
















































































































































01 02 03 04
1 性別従事日数別林業従事世帯員数（農家） 5010 ○
2 従事日数別林業従事世帯員数＜非農家林家＞ 5220 ○
3 経営耕地規模別農家数および非農家林家数 5320 ○
4 林家の主業＜農家林家＞ 5410 ○
5 林家の主業＜非農家林家＞ 5510 ○
6 所有山林、保有山林がある林家数と面積 5600 ○
7 人工林がある林家数と面積 5700 ○
8 人工林率別林家数 5800 ○
9 林業収入への依存度別林家数 5900 ○
10 作業の指示・監督方法別林家数 5900 ○
11 5年間の植林と林木を販売した林家数 6000 ○
12 1年間に植林・下刈りなどをした林家数 6200 ○
13 1年間の植林面積および下刈り延べ面積 6200 ○
14 保有山林の作業の自家労力割合別林家数 6300 ○
15 植林手入れの作業にかかった労力種類別林家数と労力量 6300 ○
16 林産物販売金額別林家数 6400 ○
17 林産物等の種類別販売林家数 6500 ○





















ア. 第1種兼業農家 0210 ○
イ. 第2種兼業農家 0220 ○
(5) 農産物販売金額別農家数 0320 ○
(6) 農産物収入１位の部門別経営組織別農家数




イ. 農産物販売金額規模別（結果表表側） 0420 ○
イ. 農産物販売金額規模別（うち単一経営）
（結果表表側） 0520 ○ ○
(8) 経営耕地規模別農家数〈都府県〉 0605 ○
2. 農家人口・就業構造
(4) 男女年齢別世帯員数 1020 ○
(5) 就業状態別世帯員数
ア. 男 1110 ○
イ. 女 1120 ○
(7) 農業就業状態別農家数  
ア. 経営耕地規模別（その1）（結果表表側） 1310 ○






ア. 男 1510 ○






ア. 男 2010 ○

































(1) 経営土地 2210 ○
(2) 借入耕地のある農家数と面積 2410 ○
(3) 一作小作 2410 ○
4. 農作物
(1) 作物の類別収穫面積 2510 ○
(2) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 2520 ○
(3) 作物別収穫農家数・収穫面積・販売農家数 2601 ○
(4) 果樹栽培農家数と面積 2705 ○
(5) 施設園芸、作物別収穫農家数、収穫面積 2803 ○
(6) 収穫または栽培面積規模別農家数 2804 ○
5. 家畜・養蚕
(1) 乳用牛飼養農家数と頭数 3110 ○
(2) 肉用牛飼養農家数と頭数 3120 ○
(3)  馬 3301 ○
(4) 豚飼養農家数と頭数 3302 ○
(5) めん羊 3302 ○
(6) やぎ 3302 ○
(7) にわとり飼養農家数と羽数 3303 ○
(8) ブロイラー 3304 ○
(9) 養蚕掃立卵量と農家数（北海道なし） 3305 ○
6.　雇用労働
(1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 3410 ○
(2) 雇用労働雇入れ日数別農家数 3510 ○
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市 区 町 村
旧 市 区 町 村
農 業 集 落
集 計 単 位 地 域
調 査 区











六 か 月 以 上
採 卵 鶏 め す








養 蚕 掃 立 卵 量
肥 育 中 の 豚
う ち
子 取 り 用 の 豚
う ち
職 員 勤 務 者 数
労 働 者 数
恒 常 的 賃
計











施 設 園 芸 農 家
桑 園
計







収 穫 の べ 面 積






専 兼 業 別 区 分
兼 業 種 類 区 分
兼 業 種 類 区 分
農 産 物 販 売 金 額 規 模
別
保 有 山 林 面 積
人 工 林 面 積 率
従 事 者 の い る 世 帯







経 営 耕 地 面 積 規 模 別
農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
専 兼 業 別
農 業 経 営 組 織 別
労 働 力 保 有 状 態 別
世 帯 員 年 齢 別
経 営 耕 地 面 積 規 模 別
農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
世 帯 員 年 齢 別
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農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
世 帯 員 年 齢 別


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経 営 耕 地 面 積 規 模 別
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労 働 力 保 有 状 態 別
世 帯 員 年 齢 別
経 営 耕 地 面 積 規 模 別
農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
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経 営 耕 地 面 積 規 模 別
農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
専 兼 業 別
農 業 経 営 組 織 別
労 働 力 保 有 状 態 別
世 帯 員 年 齢 別
経 営 耕 地 面 積 規 模 別
農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
世 帯 員 年 齢 別










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経 営 耕 地 面 積 規 模 別
農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
専 兼 業 別
農 業 経 営 組 織 別
労 働 力 保 有 状 態 別
世 帯 員 年 齢 別
経 営 耕 地 面 積 規 模 別
農 産 物 販 売 金 額 規 模 別
世 帯 員 年 齢 別
















































































































(1)  専兼業別農家数 001 (1) 専兼業別農家数 0110
(2) 家としての主な兼業種類別農家数 　 (3) 家としての主な兼業種類別農家数
　 ア 合計 002
イ 第1種兼業農家 003 ア. 第1種兼業農家 0210
ウ 第2種兼業農家 004 イ. 第2種兼業農家 0220
(3) 農産物の販売金額規模別農家数 005 (5) 農産物販売金額別農家数 0320
(6) 農産物収入１位の部門別経営組織別農家
数
(4) 農産物販売金額１位の部門別農家数 006 ア. 経営耕地規模別（結果表表側） 0410









(9) 経営耕地面積規模別農家数 011 (8) 経営耕地規模別農家数〈都府県〉 0605






























(2) 世帯員数 017 (4) 男女年齢別世帯員数 1020
(3) 世帯員数別農家数 018
 (4) 就業状態別世帯員数 (5) 就業状態別世帯員数
ア 男女計 019
イ 男 020 ア. 男 1110





自家農業従事日数別）  (8) 自家農業に従事した世帯員数
ア 男女計 023
　 イ 男 024 ア. 男 1510






































 (10) 兼業種類別従事者数 (12) 兼業種類別従事者数
ア 男 036 ア. 男 2010
イ 女 037 イ. 女 2020
３ 土地 3. 土地
　 (1) 経営耕地 038 (1) 経営土地 2210
 (2) 借入耕地のある農家数と面積 039 (2) 借入耕地のある農家数と面積 2410
 
(3) 過去1年間に期間借地をし,収穫した農家
数と面積 040 (3) 一作小作 2410
 (4) 貸付耕地のある農家数と面積 041
 (5) 耕作放棄地 042
 (6) 採草地・放牧地として利用した土地 043
４ 農作物 4. 農作物






 (3) 果樹栽培農家数と面積 046 (4) 果樹栽培農家数と面積 2705
(4) 収穫または栽培面積規模別農家数 047 (6) 収穫または栽培面積規模別農家数 2804
５ 施設園芸
　 (1) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 048 (2) 施設園芸の施設のある農家数と施設面積 2520
 (2) 施設面積規模別農家数 049
 (3) 施設園芸の作物別収穫農家数と面積 050 (5) 施設園芸、作物別収穫農家数、収穫面積 2803
６　家畜・養蚕 5. 家畜・養蚕
 (1) 乳用牛飼養農家数と頭数 051 (1) 乳用牛飼養農家数と頭数 3110












(3)  馬 3301
　 (3) 豚飼養農家数と頭数 053 (4) 豚飼養農家数と頭数 3302
(5) めん羊 3302
(6) やぎ 3302
 (6) 採卵鶏飼養農家数と羽数 054 (7) にわとり飼養農家数と羽数 3303
 (7) ブロイラー出荷農家数と羽数 055 (8) ブロイラー 3304
 (8) 養蚕掃立卵量と農家数＜北海道なし＞ 056 (9) 養蚕掃立卵量と農家数（北海道なし） 3305
７ 雇用労働・農業生産組織・請負作業 6.　雇用労働
　 (1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 057 (1) 雇用労働雇入れ農家数と人数 3410
























　 (1) 個人有農家数と台数 067 （1）個人有農家数と台数 3610
 (2) 数戸共有農家数 068 （付）乗用車 3620
 (3) 数戸共有の機械台数 069 （6）数戸共有の機械台数 4201














　 (1) 保有山林面積規模別農家数と面積 071  
 (2) 人工林面積規模別農家林家数と面積 072
 (3) 農産物販売金額規模別農家林家数 073
【1975年農業センサスとの接続のための一覧表】
１　農家数






















    ＜沖縄県なし＞
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その１
17 栽培きのこ類販売農家数＜沖縄県なし＞ その2
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